












人（女性 836 人、男性 1301 人）。第二回以降の調査では、各調査実施時点の退職者は除外。
　企業 17 社は、正社員が 3000 人以上（10 社）、1000 人以上 2999 人以下（4社）、800 人以上 999
人以下（3社）の大企業で、金融業 1社、建設業 1社、コンサルタント業 1社、サービス業 7社、商社・






　第一回調査（入社 1年目）：1255 人（女性 474 人、男性 781 人）　女性 57.7％、男性 59.3％
　第二回調査（入社 2年目）： 975 人（女性 393 人、男性 582 人）　女性 53.2％、男性 49.5％
　第三回調査（入社 3年目）：1090 人（女性 409 人、男性 681 人）　女性 59.3％、男性 59.9％


















































































































































































































































14.9 52.5 26.2 6.4
5.9 40.3 32.8 21.0
30.8 43.6 21.3 4.3













13.9 50.0 28.2 7.9
13.4 30.9 35.1 20.6
27.0 43.7 24.9 4.5












14.7 56.4 22.3 6.6
30.4 45.7 20.5 3.4
5.5 31.8 40.9 21.8



















































































































































































































































































































42.0 39.4 13.4 5.2
53.0 31.6 8.9 6.5
9.2 30.8 32.4 27.6
20.3 33.9 28.8 16.9











37.1 40.4 10.6 11.9
52.6 33.0 11.3 3.1
9.6 31.9 36.2 22.3
38.1 32.6 18.1 11.2











29.5 39.8 15.9 14.8
51.8 34.4 10.0 3.8
9.2 30.8 32.3 27.7
14.7 32.4 30.7 22.3
















































































29.6 31.6 28.6 10.2
23.1 34.1 31.0 11.8
35.4 35.4 18.5 10.8
18.0 35.9 34.4 11.7
40％ 60％ 80％ 100％
＊設問：機会があれば、別の会社に就職したい










36.8 29.9 27.8 5.6
19.1 35.2 31.6 14.0
20.9 38.3 33.0 7.8
21.8 34.5 30.1 13.6
40％ 60％ 80％ 100％
＊設問：機会があれば、別の会社に就職したい
